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Die~ el delegado' de la Confe- · El cierre .~~ las · Doliari& 
deración del Ebro ·. taoérnas 
y Montjuich 
El Delegado del Gobierno en la Confe-
deración del Ebro don Venancio Sarría 
nos remite con ruego de publicación las 
siguientes cuartillas: 
sin áuda del primer perfodo de la 
Dictadura, en ~l que_ por e unos. cuatro 
añqs tuvo (al menos en . la libre dis· 
poniQilid_ad de ~na· masa no inferior 
h · . a dqsciento~ millones de pesetas) Si el gran revqelo que a ocasio-
nado el Decreto 15 del actual por e~ una élUténtica libertad'. Que degeneró 
b d en libertinaje, en orgf.a . desénfrénada, .que se traspasan servicios y o ras e 
esta Confederación a la Generalidad, , lo proclama con la insignificancia del 
volumen !de la obra', entonces reali- · 
Puede interpretarse como síntoma po- , zada, ciertos «affaires» de los que no ~itivo de resurgir regional, deberemos 
celebrar un hecho que en definiliva es I?rudente hablar, pues sobre estar 
nos conducirá al más fausto de reco- todavia asuh·judice> son 'aguas tan 
·brar la personalidad p~rdida alean posadas que no moverán ningún mo-
:zando por la vía abierta constitu~io- lino del porvenir, ,sólo que conviene. 
recordar una cosa elemental: Que la nal y en breve plazo, un rég-imen que 
no sea inferior en .amplitud y posibili.- Dicradura., asúst{lda de su propia 
-dades al de la región más favorecig~ obra .(y sintien~o quizá en lo sub· 
conséiente ,que su mayor error fué el ·hoy: Cataluña. 
M · 1 revuelo tal fuese oeasio· de extender el régimen de excepción as s1 e h ,. 1 d · t d · · nado por negativas modifiGaciones; as~a e ~r '-~n -~eramen e a mm1s-
. · 1 • e del Decreto en cuestión trat1vo), r_estnng10 ya sus gastos. El 
51 ~ • socairnavegar cl·ientelas repudia~ l Decreto de Argüelles (Febrero 1930) 
quisieran · f . .. · , · · · 1 
das en reciente plebiscito irrécusable, · sup.rmpen~fo con las ca¡as e~pecrn es 
· . s · del hecho- a nuestr'o ' los .. avales del Tes.oro, acabo con la 
~ ~~ sum1ª.fi· c 
1
ble por ser tan inc~nsti· ' autonomía. financiera . Np vale.Ja pena 
JUICIO rec 1 a · · . 'd 
1 · 1 0 antiestatutista- se quie· de que ahora se rasguen las vesh .u-uc1ona com . . t• 1 d d 
ºnc·1a' s que anmen- ras m que ges 1cu en esmesura a· ren sacar consecu" · . . . , 
ten el confus'ionismo reinante con mi mente qmene..s.s~qmera solo-fuera por 
t. bl"canas entonces no incuiiia no ... s•up1eran mantener aquella ras an 1rrepu 1 , .
6 
· · · d 
habría motivos para holgarse. magna .. conces1 o, con ."~r1u1c10. ~ 
P der diferenciar en lo suce· un país ·que de no haber ,su:l..o regido ara po ºfi . id d :Sivo a cuantos hablan 0 escriben del . con ta_n man-1 esta mcapac a yct es-
te'nla ' ibérico' con objetividad, de Jos taría hbre de la. plaga del paro y de 
1 e lo hacen con miras parti- su terr.ible asociado: el hambre. ~o 
que os qu d r . la alabra y 
distas conviene esclarecerlo con las poco e con mencia con , P 
fi · q e s·iguen· la pluma no estar.fa de ma~ comó ser-.a rmac1ones u . . 
vicio póstumo rendido al país que 
Pnm.era. - La .Co~:federaeión 
Hidrográfica del Ehro,. eare-
ee actualmente en ah8oluto 
de autonom.ia. 
ran es así~ que par.a 'ex:tr~er un-Sola 
volquete de- grava ·del Ebro, o de cua· 
Íesquiera de sus afh.ientes, se necesita 
aun puede hacer la· unión sagrada, 
no sólo por enéima de · los partidos, 
sino de los . can turna ces ~g.ofsmos 
pe~sonaJ$!S : . · ·" ~ " 
- b- .... .- ... .... ..... 
C:aarta • ..:....lLa autonomia no se· 
mendiga. 
de un permiso especial del ministerio No se mend.iga; que se conquista, 
de Obras Públicas de Madrid, lo que pero antes se m·erece. 
·en el pafs del expediente es práct·iea- Sien cien días de nueva gestión es-
mente lesivo y abrumador. Así se tamos o no en camino de merecerla, 
comprenderá (como en los caso~ ago- eso es lo qu~ en definitiva decidirá la 
hiantes de BuJaraloz, Aguilón Y Lita- Asamblea del 28 después de oirnos 
go, por ejemplo) que feQiendo 'Previa amplici'mente. Al país antes que a na 
·provisión de fondos procedentes de die nos debetl)OS. Oe precario no ~s· 
la Junta Nacional contra el Paro, en- t~remos jamás en les sitiales ante un 
viados por eT ministerio de Trabajo, . hecho secciQ,Jfjsta tan formidable 
-carezca nuestro Organismo hasta de como el comentado. 
la facultad de formular un proyecto 1 
.sin permiso del Gobierno central, aun Qui,ata.- El ·camino a .egaiJ:" , 
para los casos aludidos Y cuyas cuan· Prescindiendo de todo lo caduco 1 
tías no llegan a quince mil pesetas. I y fracasado, abandonando el desea· 
Si hechos tan elementales son deseo- 1 mino de la injuria y de la violencia 
nocidos, no habrá posibilidad "de ceo· para tomar la recta senda del Dere-
trar la cuestión. eho, debemos presentar un frente 
Segunda. - La Con:federación unido para reconquistar la ·libertad 
Hidrográfica del Ehro tiene perdida. Ea v:e,z de los telegramas 1 
'I l l injuriosos que se han dirigido al se· : autonomía ••• so ~ en. e pape • 
En efecto: el Reglamento por que se 
rige de 7 qe Septiembre de 1 ~35 se la 
otorga, pero de manera nominal, toda 
vez q.ue concesión tan endeble no po-
qía derogar virtualmente leyes tan 
fundamentales como las de Contabi, 
lidad, Presupuestos, Obras Públicas, 
,etcétera. En materia hidráulica no po-
demos ostentar los aragoneses otra 
Ley que Ja de los Altos Riegos de 
Aragón de 7 de Enero de 1915, piedra 
angular de la obra 'del conjunto·ibéri 
co. Triste, pues, nos será confesar, 
que a pesar de los numerosos minis-
. tros que de la región lo han sido en 
. los últimos tiempos, nada permanente 
nos legaron para asegurar contra las 
vicisitudes políticas la continuidad de 
la magna obra ya sofiada por Costa. 
Por el contrario, no pocas veces la 
.comprometieron con segregaciones 
de las que no es conveniente, al me 
nos por hoy, hablar. Queda, pues, 
bien claro, que cuando hablamos de 
autonomía o de fuero, lo hacemos de 
algo mHico e incorpóreo: a lo sumo 
de una aspiración legítima, que sólo 
una vez-noche de verano-tuvo ren~ 
lidad. 
Tercera.-Tu-vimos autonomía 
y la perdimos. 
La general desorientación proviene 
ñor ministro de Obras Públicas (que 
a virtud de lo legislado para nada 
tiene que intervenir en materia de 
traspasos), ·hágase un proyecto de ley 
de autopomía· y dominio ibéri<;os. En : 
vez de 1 re~ivir odios interregioneles 
debemos de capacitarnos para poder 
decir a los catalanes·: «Nos, que so · 
mos tanto como vos y junios más que 
vos, os decimos que dueños de las 
. euatro quintas partes de nuestras 
1 
fuentes, también podemos derivar 
nuestros caudales sobrantes hacia los 
secarrales levantinos, que a! fin y al 
cabo no saldrán jamás del mar nues-
tro ni del viejo florón aragonés•. 
V en.ancio Sarría Simón. 
Zaragoza, 25 deJunio de 1936. 
fo In noc~e ~e uyer 
Ayer, en las primeras horas de la 
noche y cuando el público se disponfa 
a gozar de la magnífica · temperatura 
que invitaba a asistir a las diversiones 
verbenerps propias del dfa, agentes 
de policía aúxiliados por Já fuerza 
pública, realizó cacheos que en las 
calles del centro de la ciudad, anima-
dfsimas en aquellos momentos, ad-
Anoche, cumpliendo órdenes del 
señor gobernador civil, fueron cerra· 
das las tabernas a las once. La me-
dida fué objeto de muchos comenta-
rios. Los dueños de esta clase de es- . 
tablecimientos cumplimentaron con la 
máx~ma exactitud la orden de la auto· 
ridad gubernativ.a. 
Lo·s bares y cafés quedaron excluí-
dos y permanecieron abiertos hasta 
la hora acostumbrada, alguno de ellos 
ya bien entrada la 1nadrugada. Esia 
afirmación pudo comprobarla y la 
comprobó personalmente el señor 
gobernador. 
Sentimos discrepar del criterio que 
sobre este asunto" ,mantiene nuestra 
primera autoridad civil. Creemos sin-
ceram~nte que en un país republicano 
y ·democrático no puede ni debe 
· haber distingos y categorías. Para 
nosotros, tanto monta el vaso de vino 
que se toma el obrero en-una tab_erna, 
como lb caña que se sirve · en Jo·s ba· 
res y cafés. Y poi ello, precisamente 
por ello, consideramos que. las taber-
nas, los bares y lo~ cafés deben c
1
e· 
rrarse a la misma hora. Pero no a las 
once de la noche, sobre tO'd6 en esta 
época de v~rano, sino a l.as dos de la 
madrugµ.da, como se ha hecho hasta 
h 
j • ,. 
oy. . .. ,· ' ,• 
r.¡.,_ .. -.. .. ' 
Los comentaristas a que nos referi· 
mos atribuyen esta decisión del señor 
goberna_dor-que desconoce; natural· 
mente, la capital, en la que lleva muy 
contados días-, a informes de la Po· 
licia. El domingo pasa·do ·hubo una 
riña en la que resultó un hombre m~er· 
to .. : Los protagonistas d~I suc;~~o dis· ., 
Aparte .de con'siaerable eficacia so- universal renombre. Entre los ciuda-
cial, la .ocupaci0n del coto de Doñana danos libres de E uropa y Amé1·ica no 
para los fines de la Reforma Agraria hay uno que no sepa la histol'ia trá-
tiene un valor simbólico que otro ré-· gica del castillo de Montjuich. ¿No es 
gimen que no fuera tan desdeñoso ele justo que se les haga saber igualmen-
Ja propaganda como el nuestro se cui- te que esa mole de, infamia deja.rá . ~e 
daría de explotar y de poaer de resal- existir muy pronto~ ' 
to por todos los medios. · . El coto de Doñana es, en otro as-
Desde la francesa de 1789 no ha_ 11ecto, oasi tan célebre como el casti-
triunfado ninguna revolución que no llo de Montjuich. Este representa la 
~e ha ya preoc!Jpado de realizar, antes • tradición inquisitorial de la mo,nar-
de nada, uno de esos actos simbólicos . quía. En aquél encarnaba la frivoli-
y un poco efectistas que tanto impr~~ 1 dad y la inclinación a la intriga del 
sionan a los pueblos. \ 1 Borb6n. 
Hace pocos meses, en el cambio de · El coto de Dortana fué el escenari0 
régimen que siguió en Venezuela a la de cincuenta crisis orientales y. de 
muerte del tirano Juan Viceóte Gó· cien entrevistas secretás. Mientras 
mez, ln que más llamó la atención del España ardía 0 se desangraba, el ex 
murído f ué el acuerdo ·de derribar la rey cazaba en Doña na reses, tan bien 
tristemente famosa Cárcel de la' Ro- colocadas ante su escopeta como las 
toada.' En ella habían padecido pri- carambolas arite el taco de su abuelo, 
sión y tortera millares de luchadores Fernando VII. · 
contra el despotismo. Caído el dicta- , Maura 0 Dato, vestidos de ~azador, 
dar,. se abrieron las celdas y salieron aguardaban q ue p¡¡.sara. la . pi!!za, y a 
los presos. En España no se hubiera la misma hora el ex rey récibja a ~s­
hecho jamás. condidas al coronel Márquez-'-el hom• 
Y aunque se hubiera demolido el bre que éreyó ser un momento éiueño 
edificio, se habría hecho sin ap,!lrato. de España-, a Rorilanones o a Le-
En Venezuela se dió enorme publici- rroux. 
dad al acuerdo. Se hizo una exposi- El coto de Doñana, la residencia ,de 
ción de' los instrumentos de suplicio los r
1
Urquijo en Llodio, la fragata 
que utilizaban los sicarios de Juli'n Vi- «Frackun· Tu Zin:., abrev.iatura de 
ceqte, y se decdicaron numerqsos. ar· cFabes con tocino;., la «Poti1{iere» de 
tículos al derribo de la nueva Bastilla. ·Deam•ille, «La Pérgola» dé San Juan 
La República española también ha de Luz ... Todos e.s tos lugares tienen 
ten'id'o su Bastilla y su Rotonda: el e'n fa historia anecdótica de Espáña 
castillo de Montjuich. El Ayunta- u na trasoendencia análoga. 
~iento de Barcelona pidió al ramo de Lo que eran la monarquía y el mo-
Guerra que le. -cedi,era esos terrenos; narca-camarillas, sensualismo seño-
con propósito de tirar el fatídico ·cas'- ritil, plebeyez mental, desprecio por 
ttno: Creemos que la autbrizadon· se la democracia-en estos lugares se 
t othrg6. Pe~o todo se ha hecho. silef!- e~'1)8ía -c!pH( toda ~u d nica des;i.rc~-· 
d'ósit'mehtt!. giienza. 
· Ue'ntro y fuera de España se desco-
noce que la República va a destruir 






· cutieron "'en una taberñp_. '¿Proceiii · 
'iñienia para evitar que· est-0s hechos 1 
se repitan? Pues cerrdr las tabernas. 
Ayer cerca de Ponferrada ocurrió un 
tr.ágico accidente ferroviario en el q1:1:e , 
res~~ronv~n~muer~s y m~h~ · ------~--~~~~~~~-~~~~-~~-~~-~~~ 
heridos. ¿procedimiento para evitar . La P ·rensa . ' . V'.ldj.. ' ~e re.'lac·1ó'a· 
estas catá·strofes? Pues suprimiendo , , ¡ é:I U 
los ferroc1uriles. A.sr al menos infor· e ABS'DRDOS fl · 
maría la· Policía -de Huesca si el Go· f · G · 
bierne requiriera su opinión." , .. !. . · (1 _ •••• • 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
el cijlto y prestigioso médico oscense 
don Juan Ar.enas Bara, querida ami· 
Nosotros creemos que la~ \ifiª~· 
los escándalos y , los . desórdenes pu· 
blicos se pueden evitar..,..-en la mayo· 
ria de los casos- con un poquito más · 
de vigilancia. Porq_ue si ht1 de _mante-
nerse a rajatabla el refrán de «quien 
quita la ocasión quita· el peligroD, 
¿nos quieren decir cuál será en lo · 
sucésivo la misión de la fuerza pú-
blica? 
. 'Tenemos el . firme convencimiento 
• 1 
de que el señor gobernador civil re-
capacitará sobre la orden dictada. y ! 
coQfjamos también en que, upa vez 
que conozca a la ciudad y .a los· os- 1 
censes, modificará el criterio que ha J 
formado ~a ,través· de determinados in-· 
formes. 
Tomad leche CABAÑAS. 
Des pacho, Coso García 
Bernández, 33. - 'Se sirve 
a domicilio en botellas 
precintadas~ - Teléf~ 3 4 6 
·quirieron carácter de aparatosa espec· 
tacularidad. 
. Ante la alarma que esto l'rodujo 
fueron muchísimas las familias que 
optaron por no salir de ca.Sa con el 
consiguiente perjuicio de bares, cafés 
y demás espectácul~s nocturnos que 
esperan esta época del año para lle-
var a su negocio la debida compen-
sación al prolongado invierno que en 
nuestra ciudad padecemos. 
La noche transcurrió en la más ab-
soluta tranquilidad , sazonada p~r el 
buen humor de los que, ya en I@ ca-
lle se decidieron a aprovecharse del 
re~alo que la noche de San Juan ha-
cfa de una madrug9da tan confor-
table. 
En su número de ayer «La Libertad•> go nu·estro .. 
de Madrid, diario que pare~e ser defien· A las muchas felicitaciones que con 
de la causa republicana Y por 10 tanto el · . tal motivo ha recibido, puede unir la 
pre¡;tigio de España Y también los :Uatu- nuestra tan cordial como entusiasta. 
rales anhelos reivindicatorios de las cla- ' 
ses productoras, dice, hablando d~'l fa- - De Madrid, en do.nde ha pa~ado 
llecimieato de Mr. L. Norman Rack, di- unos días al lado de sus próximos 
rector general de la Compañía Telefónica pa1rientes, el activo diputado a Cortes 
«Nacional», mejor dicho de la !nterI?-a- por Huesca don Ildefonso Beltrán y 
tional Telephone and Telegraphe Cor- su distinguida ma<ire, regresó a aues-
poration norteamericana..... ' tra ciudad la bondadosa señora doña 
«Míster Rock, desde que llegó a Espa- I-elisa l>ueyo, de San Agustín. · 
ña s~ hizo ráp\damente con numerosas - Estrechamos la mano de nuestro 
amistades y mantuvo cordiales e inteli- buen amigo de Granén;. don Pablo 
gentes relaciones con el Gobierno y con Peña. ,. ... 
organismos financieros e industriales · 
más importantes de España. Con su in-
teligencia relevante y ccon un gran es-
píritu democráticon contribuyó a que los 
problemas sociales plantead,.o~ a la Tele-
fónica fuesen desarrollad.os y resueltos 
en un sentido de comprensión y justicia 
- Hemos tenido el gusto de salttdar 
a la bella señorita de Coscullano Pa-
quita Allué. 
que, dejando a salvo los intereses de la 
Empresa, permitiera atender las aspira-
ciones del personal. Aun ahora en el mo-
mento de su muerte, las seis o siete mil 1 
familias que viven en Españá afectas a a cens·ura 
la Compañía Telefónica tenían puestas 
Visado por 
sus esperanzas en el sentido comprensi-
vo y democrático de Mr. Rock para ob-
tener determ~nadas y justas reivindica-
ciones•. 
Ha muerlo, repetimos, un gran amigo 
dE> España». 
. ... . .... . 
Hasta aquí cLa Libertad>. 
Míster Rock, vino a España de la ma-
no del funesto Calvo Sotelo, cabalgando 
sobre nuestra soberanía, cercenada en 
hipoteca a la Internacional Telegraphe 
and Telepone p()r el dictador. Y una vez 
aquí, se siente amigo de España, procu-
-rando, al amparo de un moñ.opolio que 
es vergüenza de nuest~a nación ante ~l 
mundo civilfaado, explotar, en la mas 
dura acepción de la palabra, a los usua-
rios del teléfono, que han de morir nece-
sariamente en las garras de esa Empre-
sa que, cobrando el servicio abusiva-
mente caris1mo, lo proporciona escan-
dalosamente deficiente. · 
Esa manera de sentir la amistad hacia 
nuestra· Patria a nosotros nos sonroja 
aunque a ctLa Libertad,. le satisfaga. 
!Habría que ver si un español prntendie-
ra ser amigo de los yankis a la manera 
que Mr. Rock lo era en España! 
e, Qué oensarán .de ese suelto -las seis o 
siete mil familias que tenían.• puestas 
<sus esperanzas> en el espíritu compren-
sivo y democrático de Mr. Rock y que 
por lo visto pasaban su vida alimentán-
dose de esperanzasf 
~Y qué pensarán de todo esto los tra-
bajadores de la Telefónica e ingenuos 
lectores inicuamente explotados por la 
Empresa que sabe dar al capitalismo su 
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El toro ''marrajo'' 
La •corrida de Maura» ha llamado 
un periódico de Madrid a la serie de 
los seis artículos gu~ tiene escritos el 
Eseá-.dalo en los Comunes práctico para alborotarse con exceso jefe del partido repúb1icano conserva-
En medio de una algarabfo de repro- ante el caso actual. Ha comprendido que dor. y siguiendo e·z. ·símil taur ino se 
ches, sornas y acusaciones han 'pronun- sólo mediante ' la intervención militar puede decir que el"ter--cer artícu lo, pu-
ciado sus transcendentales discursos el podía rectificarse el entuerto de Etiopía, blicado ayer, es ese toro «marrajo» 
ministro de Negocios Extranjeros, Eden, Y como no·está dispuesta ªprovocar una que no suele faltar en casi ninguna 
y el jefe del Gobierr10, Baldwin. Para el guerra por Abisinia ni por nada, acepta corridaj toro que se arranc.1 inespera-
primeró esp~cialmente ha sido una triste la humillación ,y se remite al futuro. Las d 
oposiciones no · pondrán en pie al país amente Y que' además, cabecea para 
jornada. En la Cámara le asaltaban las hacer carne. 
oposiciones con sus gritos de <.<º¡Ver üen..: con la bandera de la energía ·respecto de 
Muss l. · o que el ·nst'nto di·c 1 s i Porque hay que ver por dónde sale · za¡», «iTraición!•, «¡Engaño!~ , reforza" 0 im, P r 1 i e a a 
masas que es la antesala de la guerra ahora e.l_ señor Maura! Pretendiendo 
dos por la terrible expresión · de Lloyd · · 
George: c¡Ahí se sient~ni los cobardes!», Antes de fracasar el castigo econóinicola combatir al fascismo, hace un elogio 
opinión pública fió sus esperanzas á esa de él empleando unos términos altiso-
y en la calle, algunos periódicos expo; , forma de la' represión, estimando que se- nt stá -- ',,] . d l nían la necesidad de que dilllitiera ... por na es que e n pruzen o e arpa. 
imperativos de su propia carrera políti- ría suficiente. Pero nunca apareció deci- Dice que. «en su base es ,el cauce de 
dida a pasar de ahí. En algún momento, l t -. ...... d ca. He visto antes y después .de otros de- as ape encza.s renova<i,o~as e una es· 
bates no menos históricas a Anthony el Gobierno avanzó más en sus designios p!éndida.ef u~e.n~ud ·!Jenchida de patrio-
Eden. El de hoy era otro hombre. icua'e. .que el inglés en la calle. . J., .. ·~ · Las masas ñO"se dejan arrastrar si ·no tzsmo> · « .uventuu-._ insiste-,-enardeci-
distintos estos momentos de aquellos en ·- · da que .s_~_ decid.j sa,· tz'r de- la tradz'cz'onal las apremia con ritmo perentorio la ne -~ - .-
que tenía a casi toda la nación detrás de indiferencia par~nvarse con ímpetu 
él! ·,Qué diferencia entre los Comunes ce.sidad, y la p·rovocación de Mussolini, " 
que en e'poca de rebaJ'a de J'ornales y de p..¡triótico a prevarar el re.surgir de 
que le aplaudieron, sin excepción, cuan· :.<:.. ' c·m· t d 1 .. f s d" la patria como nac"1·o·n ... » -
d b t b l 't' · d , acre i ien o e paro orzo o pu iera o a oce a ·a una po 1 ica eenerg1a res- . 1 , • • M 
t d 1 St e, 1 . I haber producido una revolucion, no ¡ alo, málo! l(,g:.triótico, pa.triotis-pec o e agresor, y e a . amara, a mi· . . . . . 
t d hosti.1 1 tra mi·tad d. t t d . exige, en la me!ltahdad del publico m- mo, patria. Estos conceptos querlaron a , a o a ic a, pero o a .1
,. . . . , 
resentida y pes~ro.sa del hufuinante des- 1 ~ e·s, upa reparacion muy¡ urgente. muy mal parados durante el régimen 
enlace. · 1 • • . • • ' • . R.a:mos O•iviera. monárquico Y dura11te la dictadura de 
El Gobiern·o brihínico le~ahta:las san~ Primo de Rivera, que hi{o tanto gasto 
-eiones, que ya 'no tienen efÍdacia ni. ;,ir- de esas palabras que ahora están bo-
tualidad, porque la única alternativa, ª Información de ayer rrosas de puro sobadas. 
su juicio, es la a·cción militar: Propondrá - No.; patriotismo fascista, no; ni de 
la reforma-de, la Liga. Creará ·nuevas ba") De m.adrugadá en Gobernación ningu~·a clqse. ~' ' 
ses, más firmes, ·para la seguridad colee- ' · "'~ · " El señor ~aura.., que lo está tant¿an~ 
tiva. Tratará' de evitar la guerra. El s.ubsecretario de Gobernación, do todo .sin conseguir atraer.<;e la aten-
'· a.I reci ,¡r esta madrugada a los P_ erio· . d l l ll · Las oposiciones , _ e.ion e os españo es, ama, ultima-
. ' ·distas', ' dfi'o. Clltie los muertos de la rÍ;¡.ente, f:I ' !:~ta. puerta fascista para ver 
· Los l.aboristas y Lloy George han es- catástrote de Ponferrada ascienden a si alguna ve.~ le 11.acen"' casó. ~ · . 
tado du'ros e implacables. Los ql!ie c9no- - veinte; y facilitó · los nombres de las Incluya sus artículos-entre las pre· 
cieron en sus mejores tiempos de parla-
mentario al viejb político liberal, entf.e victimas, que coinciden con los fíi!ci- dic.q~i.or.i;es de esos cándic.(os,a que a·lude 
ellos el propio .Baldwin·, dicen que ha· litados , per lqs periodistas que se en ~u ·t,er~e. _. .~tf !,q~loJ:rllr~,f¡ , caen en el 
dictado uno de los excelenteei · dis~w·sos encuentran en el lugar del sµce~o. vaczo y, además,provocan la hilaridad 
polémicos de su vida. El orador ·ha sido · También dijo que el número de t la mofa d{ cuánto~ tie'~'e'n la pacien-
interrumpido de continuo por los aplau- heridO!S ,asciende a treinta; todos ellos, c'ia de escuchar1las, que, c'ómo él mismo 
s1.1s y las risas de ias oposiciones, agra- después de curados en Bonferrada, dice, no son muchos. 
decidas a este refuerzo, tanto má.s nece- marcharon a los puntos donde se A titulo 'de curiosidad ·nos ofrece 
sarió cuanto que en sus bancos no hay ·dirigían, a excepción de doce que por esta «'corrida o;: pero · yo, · ·como bue:n 
ninguna figura tle prestigio nacional. Y su gravedad haJl quedado hospitali· aficionado, po, sé , .si. llegaré a ver 
Lloyd Geo~ge, aunque ho~bre de otra zados en Ponferrada. arrastrado el último toro. Es más pro-
ho_ra; pas~~º.~ª ! ~0/ ·~·~:·P.~~. ~l pa~ ·-. ~ ~or or~enJieJ ·-Juzgado de instru~1:. b,able que· c:iMes ;se_ yen~:. él: ruedo' de-
teon de las momias pohticas, ha rever· .6 d p · f' d' h .d ' d t 'd , almohfl.dillas . · decido sus.'laU;r~les, .por unos minutos, . CI n e .. on erra a a ~1 o . e. ~m o - -· "' .. •'" • ... , -. :·· . ' 
con su atáque lleno de giros epigramáti- el guardaag.ujas de San Miguel.de las X. X. 
cos y rico en aristas ofensivas. Ademáei, Duefias Y según los técnicos de la 
gracias a él no se consuma la muerte de Compafiía del Norte., la línea tard~rá 
una política· decorosa sin la protesta de-· unos dfas en quedar expedita ;- ·--
un hombre ie Estado de la. vieja guar- Las máquinas de los convoyes es-
dia. · tán empotradas y en el interior del 
Los laboristas ponían en sus palabras túnel hay abundante material deslro-
el acento más vivo, un poc·o a la deses- zado. . . · 
perada, como quien se coo:siaera impo~" bu'rá~le el tiéinpo que se tarde en 
tente para atajar lo irremediable. El Go- d 1 bierno tenía, probablemente, la .razón :e!ar ª vía , l~bre, los viajeros pro•. 
1, · · Ell t . , .1 · 1 p cedentes de Galicia y l :>s que se •dh O~\ , ,. os eman a rj!Lzon mora . ase :. . , . , ' · , 
lo qa.e pase, cualquiera que sean los he- .. r11an a..-'aque~la ~~g1~n tendran que ha-
. chos en el área internacional-venían a cer los cons1gmentes trasbordos. 
decir-, hay algo que no nos está permi-
tido sin deshonra: la· . claudicación anfe 
Mussolini. En el fondo, opinaban como ' 
Lloyd George. La batalla se ha perdido 
por cobardía: 
A la opinión pú.Llica 
~Qué p~e~sarel,-pueblo .brítático~, Kómo.·, 
opina esa masa difusa, la numerosa 
clase media, ·~ que tantas cosas decide 
aquí°? E! partido Laborista ha lanzado 
un manifiesto a la nación y anuncia una 
campaña de agitación en todo el país 
contra la infidencia o deslealtad de los 
ministros. Se propone movilizar todas 
las fuerzas disconformes y lanzarlas 
contra el Gobierno. El próximo martes 
presentará en los Comunes un voto· de 
ceJ;lsura. Su intencidn ·es no cejar hasta 
producir la caída del· Gábinete. 
Pero me p1uece que los laboristas, y 
sus aliados, los lil erales puros y los 
..niembros de la Unión de la Liga, se 
van a estrellar, l"recisamente, contra 
esa barrera de indiferencia y de hielo 
que es a la hora de ahora ia opinión pú-
biica. Un pue.blo pasional no hubiera 
tolerado las ofens~s que .la Prensa fas-
R.eiagresan en el Ejército 1011 
señqr.es: Pérez.' Farrás., Ricart., 
"'Eseofet y otros 
· Madrid.-Por. orden · del Ministerio 
de la Guerra, se dispone el reingreso 
en el Ejército del comandante de Ar-
tillería i;ion Enrique Pére'z Far.rá~, el 
te'niente coro~el de IQfanterÍa don Juan 
' Ricart March, de los comandantes de~ 
la misma Arma don Jaime . e>oscn ' 
Grasi y don Ricardo .Sala ·Ginesta; 
del capitán de Infantería don León 
Luengo Miñoz y de los capitanes de 
Artillería dQn Federico Escofet Alsu~·· 
' no y don Francisco López Gatell, to: ' . ' ., 
dos los cuales fueron condenados .en 
juicios sumarísimos ~ilitares por los 
1 . ' sucesos de Octubre de 1934 en Bar-
celona, quedando en situacion de dis-
ponibles en la cuarta Division, por 
esta-r incl'uídos en la amnistía conce· 
dida por decreto ley de 20 de Febrero 
último. 
• 
cista ha inferido a éste, y habría cho- CODÍ bJ se qfrece para trabajar 
cado ya militarmente con Italia. La opi- a e en horas libiies, por las 
nión inglesa tiene demasiado sentido - tardes. Info'rmes en esta Administración. 
Pronto: . 
f • • '), • \ ~ t 1 ~ 
:Guerra 
Mañana jueves: 
DICK POW ELL en la pel ícula 
Warner Bros, hablada en español, 
En pos de la Ventura 
• S :ID !Cuartel 
Tapicería~ &fo N'ZALE'Z 
.: . i 
A sus disting~idos clientes: · 
Correspondiendo a la atención que el 
l?Úblico oscense .. siempre nos ha dispen-. 
sado, he~o¿ c~n~eguid,o, mediante el . 
sa~rifiei0'\Cbri¡¡gtiiente>7cefolaa:r 14 plaza 
áe ·Huesca.a ' la altura de lamejorcapilal . 
de España, en todo lo' concerniente al 
gu$to y comodidad del hogar. 
· La vida, tan · artificiosa y agitada en · 
los actuales fümpos, hace que· por ins- · 
tinto de conservacipn, nuestra voluntad -
se incline a la intimidad <;lel hogar bus-
cando con el 4eS.canso del cuerpo el 
rep0so del pensa!Jliento. · 
~n nu.estro r~ i~nte viaje a la, nac;ión 
vecina, hemos asimilado nuevas ideas 
de muebles prácticos, que, sumadÓs a 
los que poseemos, nos coloca con supe-
tioridad de m,odelos sobre casas de 
mucho más ¿renombre? que nosotros. 
Exhibimos pa~a conocimiento de nues- . 
tras clientes, breves días a partir de esta 
fecha, en el Corq.erc.io de D. Julián.:Allué, 
uno de nuestros nuevos modelos: SQFÁ 
TRANSFORMAB~E. Práctico por su do,. 
ble uso; cómodo por su construcción 
esmerada; atractivo por sti novedad, y 
simpático por su precio. 
HUESCA y Junio de 1936. 
Su Hno paladar le· L.ará 
pr-efer ir .. ent~e las L;Lidas 
espumosas las afamadas si.; 




Pídalas e1¡1- todas partes y 
no deLen f altar nunca en 
s~ L.ogar 
Repres ent ante en Huesea: 
.DOM I NGO LASAOSA 
Teatro O~impia 
Domingo: 
U ltimo de l a temporada: 
R O SA D E FRANCIA 
por Rosi ta Díaz Gimeno, Julio Peña , 
Don Alvarado, E nrique de Rosas, 
Antonio Moreno . . . 
~~ 
, ) 
¡ u coronelln ~ocuue l 
~ El jefe de las Cruces de. Fuego 
> ha protestado, en términos muy 
l 
ve he-mentes, contra la. disolución 
. de las ligas fasci~tas, q_ue ha sido 
decretada por el GoDfehl'9 francés. 
Declaró que la medida. era ilegal, 
que no la aceptaba y qu-e presen-
l taba inmediatamente un recurso ante el Consejo de Estado. ~ El· coronel fascista ha pronosti-
caóo que la ola de patriotismo no 
podrá ser detenida. Desde maña-
na- palabras textuales-empeza-
> > remos la creadón üel gran Partido 
5 Social Francés. 
> La suerte de los incondicionales 
S del coronel La Rocque ha sido 
~ compartida por los partidos Fran-
cista, Nacional Popular, Liga de 
Juventudes Patr ióticas y por el 
montón de organize.ciones que 
usan las más variadas etiquetas. 
La Rocque y sus adláteres no se 
.amilanan. A pesar de las medidas 
concluyentes del Frente Popular, 
están dispuestos a emplear nuevas 
1 
tácticas. No les extraña la resolu-
ción- de Salengro. 
Las Cruces de Fuego , cuentan 
con 300.000 afiliados. Los Francis-
1
. tas ton 30.000. Solidaridad France-
sa y los Camelots du Roí enrolan a 
tJD crecido número de. -individuos. 
Según La Rocque Üegará el mo-
r j E::~:::~i~~; ?.:~::;º~~;~~:. l 
, (De •Solidaridad Obrera*). ~ 
·El Parlamento actual y 
su ubra : 
- La Prensa de derechas, en su atán de 
restarle autoridad a la situación actual, 
está explotandq la . supuesta inercia de 
las Comisiones parlamentarias, querien· 
do presentar a las Qortes actuales como 
desentendidas de su labor, o, por lo me-
nos, tocadas de languidez y de pereza. 
No .hay, tal c0sa.Se ha inte,rpretado tor~ 
(fidamente el propósito· del Gobforno,de 
acelerar el ritmo parlamentario. La re· 
· comendación que se hizo a los grµpos 
que componen la·mayoría 'para ·que con 
pres'téza impulsen la reda?ción de di9tá-
menes ·se debe exclusivamente al deseo 
del Ministerio cie de&pach~~ con rapidez 
los proyectos que van saliendt> de cada 1 
departamento. 
En ningún caso ha habidú • abandono 
de RU deber por parte . de los diputados. 
Las Comisiones de Agricultura, Obras 
Públicas, Hacienda, J üsticia e Industria 
y Comercio, · que son las más .atareadas 
hasta ahora, porque les afecta p referen-
temente la. obra legislativa que' . está en 
el telar, se reúnen casi todos los días y 
han trabajado, con gran actividad. El 
qu'e lleve cuenta de los proyectos apro-
'bados o er:i.. trámite podrá convencerse de 
la falsedad de aquellas inculpaciones. . 
· En cambio, la conducta . de las dere· 1 
, chas no responde siempre a la que ob- 1 
servan los grupos del Frente Popular. 
Sobre todo en el salón de sesiones me- ¡ 
nudean los debates esteriles, iniriadoo 
por los jefes de la oposición con tonali-·, 
dad de maniobra política. . 
El que recuerde detalles del Parlamen- l 
to derechista, dedicado exclusiv11mente 
a la faena de tejer y destejer Gofüernos, 
donde los únicos proyectos que se pre· 
sentaban eran aquellos que envolvían 
la destrqcción de la obra llevada a cabo 
por l':ls ·c onstituyentes, donde no asis-
' tían los diputados, y cuando asistían 
era para cubrir con bolas en blanco las 
prevaricaciones y los negocios, no podrá -
menos de hacer justicia a las Cortes 
actuales, preocupadas exclusivamente 
de cumplir Jos compromisos contraítlos 
con el país. 
Asistimos, sin duda alguna, a una 
ofensiva contra el Parlamento -del Fren-
te Popular, muy parecida a aquella que 
se desató contra las primeras Cortes de 
la Rgpública, acusándolas, primero, de 
sectarias; después, de lánguidas, y más 
tarde, nada 'menos que de facciosas, 
cuyo tejido hemos podido ver poco des· 
pués. Fueron disueltas las Constituyen-
tes cuando ponían mano en la obra 
complementaria de la Constitución, es 
decir, cuando su espíritu iba a rendir 
fruto en lo más profundo de la realidad 
española . 
Pero esta ve?' no les valdrán a los 
engmigos de las Cortes 'ataques n i ca-
lumnias, porque, como puede verse sin 
esfuerzo, el pueblo exige reform'!s que 
Deportes 
Vient o en popa 
Así me dice un entusia sta directivo 
de nuestro C lub refiriéndose a la sus-
cripción con e bjeto de rec~udar fon -
dos que ha n de ser desÍtnados a 
efectuar a lgunas mejoras en el campo 
de la carre tera de Apiés. 
Parece ser que los aficionados os-
censes se han propuesto ayudar a 
nuestra Directiva en s u entusiasta 
labor a fa vor del fútbol local y a tal 
objeto cada uno, con arreglo a sns 
dis ponibilidades, entregan algunas 
pesetas, sabiendo ~ue al hacer esto 
contribuyen al engrandecimiento del 
Club local que en un día no muy 
lejano corresponderá a estas mues tras 
de s impatía, contra ta ndo equipos de 
va lía para poder dar a la afición bue-
nas tardes de fútbol. 
Así, pues, hay que conti nua r ani -
mando a la Directiva del Huesc.a ·F . 
C. en s u la bor y para esto nada mejor 
que desprendernos todos de cuanto 
podamos, cosa que cabe esperar dada · 
la gran afición q ue después de ta n 
largo leta rgo ha vuelto a renacer. 
.......... 
Con el fin de que los deportistas 
estén al corriente de las gestiones 
que los directi vos oscenses lleva n a 
cabo, he !~grado entrevis.iarme con 
uno de ell~s. del que he po.dido s<;i ber _ 
que se ~stá procediendo a la busca 
de elementos que et1 la próxima t.em-
porada lleguen a fo rmar un once ca-
paz de dar a lQ ún q ue otro sus to a· 
equipos de cierta categoría. 
Como· censecuencia de esta inten· 1 
sa «pesca», me dice dicho directiro 
que han encontrado un. excelente ex -
tremo izquierda y que con roda segu-
ridad se llegará a pÓder!'o ficha r. 
También h~n echado la vista a un 
delantero centro y a un medio cen-
tro, ambos· de gran clase y ·categoríé!,. 
pero son muchas las dificultades que 
se presentan para poder hacerse con 
ellos. No obstante, · come nosotros 
sabemos de lo que son capaces estos 
señores, esperamqs que estas ges- . 
tiones lleguen a un féliz término. 
Goros. 
Esta noche, a las 10,30 
i~olosal ESTRENO! 
1 La bonita película con maravi-
llosos cuadros de revista : 
El halle del -SaboJ 
protagonistas: GITTA ALP AR 
y HANS JARAY 
MAÑ.ANA JUEVES 
iPOR FIN! ••• 
La película más cómica del a ño. 





D o s 
y 
M E DIO 
no le serán regateadas. En vano grazna-
rán las cornej as reaccionarias. Porque 
el Parlamento del Frente Popµlar, ver-
dadera representación del país, llevar& 
adelante toda su obra. 
EL PUEBLO 
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Gran Super 95: Ptas. 1.500.-PLAZOS Dos an-os garant1Fa 
desde 50 ptas. AL MES 
l:. 
ORBEA • .a.· A. c. • a. H. • R.AFAGA VA R 1 AS MARCAS 
Express-Avión-España La calidad de . 
nuestras mar-
cas en exclu-
siva, ~on la 
mejor garan-
tía del com· 
desde 20 pesetas mensuales 
l 
prador 
desde 15 ptas. mensuales 
LIÍbrificantes ··Espall 
. r Son los mejores . 
CALIDAD • PUREZA - ECONONllA 
'.Unico concesionario para Espafía 
. E. PANZANO LLAMAS 
Plaza· de la República ('unto al Circulo Osc~nse) . - Buesca 
lfSIBURHUl e ·a :r Flor 
SBRVICIO ;-ESPECIAL PARA:¡BODAS Y BANQUETES 
~ ,~ l!EANDRO b.ORENZ 
t·. 
Teléfono z1a 11 BUES C~A 
Se -precisan agentes ' en 
alguiÍas plazas 
. AUT,OMOVILES •. : 
De Boes~a a . .Alcalá · de · 6nrrea, 
. ).1 •lf\ ,.,. • ~.,~ 
1or Alerre-Esquedas .:. Lüpifién -Orti-
,.." 
lla-Mon.tmesa y l'oFmos. ·, 
Salidas . ·, 
De Haesea a las 17. · ' 
' . . , 
De Alealá de Garrea a las 7 .Jo 
llegad~s 
' . . 
~ H a e 8 e a. ~ Ja• ~~ ' .15; . . 
A ~ealá de Garrea alas 18.45 
) 
A.dm·in istrarció·n ~ 
Coso O •.,.Bernández;· 7 
Casi IDilr;Q. t~a rio~a.·r · 
Corredor de toda clase de entierros · 
Se encarga desde los más altos a 
los más .bajos precios. 
Zalmedina, 3 (junto al Bazar de 
Loriente), 3 HUESCA 
Autobuses HUESCA - ZARAGOZA Matadero públlco 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
Salidas de HU ESCA Llegadas a ZARAGOZA 
Primer coche, a las . . . . . 8'45 Primer coche, a las . . . . . 10•3c 
Segundo ídem, a las . . . . . 18 Segundo ídem, a las . : . . 20 
"" Salidas de :ZARAGOZA Llegadas á HUESCA 
Primer coche, a las . . . . . 8 Primer coche, a las . . . . . l(i) 
Segundo ídem, a la,s . . . . . I7'I5 Segundo fdem, a las . , . . . . r9'J 5 
BILLETES DE IDA y VUELTA, A P.RECIOS RB;p;qcmos 
ENCARGOS A DOMICILIO 
I 
Reladón' de las reses sacrificadas Pn el 
día de hoy. . 
Carneros, 29, kilos, 470,200. 
Corderos, 48, kilos, 5í1,400. 
Ovejas, ; kilos, 0,006. 
Borregos, ; kilos, ,OO. 
Ternascos, 79, kilos, 417,800 
Vacas, 1, kilos, 197,000. 
Terneras, 4, kilos, 466,506. 
' • t Cerdos, ; kilo~, 0'00, 
Cerdillos de led1e, ,. kilos,' ,OO. 
Total, 161 reses; kilos, ~.06~190. 
·se· confeccionan toda clase de trabajos tipo· 
gráficos. • Obras, Revistas, Periódicos, Pro· 
.t ' ,. . 
gr~m~s, ·Circulares, Cartas, Sobres, Tar.jetas, 
. etcétera, etc. Ejecució,n rápida ~ económica. ¡ 
Ex ayudante dé las 'Clínicas de Obstetricia y Ginecología de -
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cris tina, de Madrid '· 




Primera marca de BICICLETAS. • Nuevos modelos 1936 
Tipos especiales pará carreras con tubulares. 
» > de medía carreva con desmontables y pintura aluminio. 
• · • equipadas a la inglesa. 
• . de Señora~ 
» > de Niña. 
• > de Niño para todas la.s edade-s. 
Existencia en todos los moc:l.elos indicados. 
Todas estas máquinas se entregan equipadas con bomba, cartera; llaves, 
timbre y farolito piloto. 
Garantizadas por un añQ. 
Venta exclusiva para toda la provincia: de HUESCA: 







Fábrica · de Hiela, 
Con: ~e fiiln. ·20 leléf. 18 HUfSCft , 
·, .. 
. J. 
Baza~,. Lasa osa' 
ft1. U E B L E S - Ferretería 
Loza • Cristal 
Porcelana - Hulés 
Plumeros • Articulo de caz 
ARTICULOS PARA REGALO 
Precios sin competencia 
COSO G. HERNANl>EZ, 9-11 




·Palma, 9 Apart. 22 1e1.· 2ss! ea • 
I 
Los diputados del Frente Popular tratarán 
sobre la Vonlederación del Ebro 
Las e Q r te s .· 
Ven1:osa, por los d~rechistas, 
plantea la cuestión del telegra• 
-ma del gobernador~ de Oviedo 
La proposición acusatoria contra Salazar Alonso 
MADRID, 24 (10'15). la situación campesina en la provincia 
El sefior Martínez Barrio abre la de Cáceres. 
sesión /a las cuatro cuarenta. El min.istro de Obras Públicas dice 
• Se aprueban definitivamente varios que pronto entrarán en vigor planes 
proyectos de ley. que beneficiarán a Cáceres y a otras 
Continúa la interpelación de Guerra provincias. 
del Río sobre la situación en las islas F~rnández Labandera formula un 
Canarias. ruego al ministro de Obras Públicas 
El ministro de Trabajo contesta a para que se auxilie en Sevilla el paro 
'los oradores que han intervenido en obrero, aHmentado . por 'las desgra· 
~I debate sobre este asunto. cias últimas. · · 
Guerra del R!o rectifica. Sarmiento pide " se activen unas 
currencia había en la mencionada 
calle. 
Recogidas l'ás·vfctimds, fueron tras-
ladadas rápidamente al Dispensario 
municipal, donde se les prestaron los 
primeros auxilios por médicos Civiles 
y militare.s. 
Resultaron heridos de más o menos 
consideracion Gétspar García Marco, 
Francisco González Moreno, Juan 
Berenguer Vigq, José Raosra López, 
Salom Erebig, Mariano Larios Ló-
pez, David Bustig, José Veci110 Na-
varro, José Morales · González. José 
Serra Gadea, Juan Corbalán Gui-
trián, · Dolores Carmona y dos indí-
genas. 
Después de asistidos en el Dispen-
sario fueron trasl~_dados al Hospital. 
. El moro fué . detenido y el público 
intentó lincha~Í~. · 
-···--·-------
1 Par~ evitar el paro obrero 
· los puertos españoles 
en 
Madrid, 24 (15'30). había retirado por la tarde, al tener 
Audiencia miJitJ1.r . del Jefe del noticia de estas detenciones y el se-
Estado ñor Alonso Mallo! contestó: 
Bsla mañana el presidente de la Re- - Por cierta tengo la noticia, aun-
pública ha recibido larga audiencia que no afecta directa e indirectamente 
. a este Departamento. 
~ilitar. Le han cumplimentado los ge-
nerales de división señores Cabane -¿Y se lomará contra ellos alguna 
!las y La Cerda, contralmirnnte Nú- medida?-_:-preguntó un periodista. 
ñez Quijano, varios generales de bri- . - -No se nada de esto. Yo sólo sé 
gada y jefes del Ejército. que cuando .ª1!ª representación pa-
. , tronal se retira de un Jurado Mixto, 
La onomástica del ministro de éste sigue funcionando. 
Gobe~nación Ca:n.tinúan las adLesiones~ a la 
Olimpíada Popular de Barce• 
lona 
El ministro de Industria promete al obras en la · provin~ia de Málaga para 
señor Guerra del Río que el Gobierno solucionar el paro obrero. 
·estudiará los casos que ha · expuesto Martfnez Carvajal, de Izquierda 
-de Ayuntamientos destituídos y resol- Republicana, formuhi. u·n mego al mi-
verá en consecuencia. nistro de Agricultura relacionado con 
Ventosa recuerda lo ocurrido en la la situacion de los arrendatarios .que 
Cámara cuando Calvo Sotelo dió son objeto de abusos por part~ de Jos 
Los diputa~~s del Fren-
te Popular tratarán so-
bl_"e 1 a Confederación 
Hoy celebra el ministro de la Go· 
bernación la fiesta de sus días. Con 
, esre motivo ha obsequiado con un es-
pléndiqo lunch a los periodistas que 
hacen· información en dicho departa-¡ mento. , 1 Han hecho los honores a los rep.or-
) f~rs el ministro, sus secretarios par-
( ticulares y el subsecretario señor Os· 
S iguen las adhesiones a la Olim-
piada Popular de Barcelona. Este 
certamen se ha ampliado admitiendo 
las manifestaciones del folklore, tan 
arraigadas e interesantes en nuestro 
pa(s. 
<:uenta de haber recibido un telegra -
. rna ofensivo del gobernador de Ovi~­
do., · y . pregunta al .presidente de la 
Cámara el resultado de sus averigúa-
·ciones sobre la auten'ticidad del · mis-
•mO., 
El presidente le coritesla diCiendo 
·que, p11esto al habla con el Go,b.ierno, 
-el -ministro de la·Goaemación. le ha 
-asegurado que de sus investigaciones 
babia deducido la seguridllld rotunda 
de que el relegrama no era auténtico. 
. Ventosa, agradeciendo esta~ ma'tii-- . 
festaciones, dice que las minorías en 
cuyo nombre habla no pueden con 
ellas darse por satisfechas. 
propietarios. 
El. ministro de AgricÚltura Je con-
testa~ 
~~cribano, pide auxilios pmra mu-
chos pueblos de la provincia de Ma-
drid en Jos cuales se ha perdido )~ 
C?se;cha. 
Sánchez Albornoz, torm~la un. ~ue~ 
go al ministro de Á.grlc\llfuraí pi'diendo -
¡ - -
se aplique la Reforma Agraria en la 
provincia de Avila. 
. Bolívar, comuniSta, se refiere a la 
si!uación ·de los obrereros ferrovia· 
ríos, ~ Jos cuales debe· 
1
mejor~tise el 
jornal, e~pecialin~nte l~s de los ferro-
carriles andaluces, ya que han dado 
pi'uebás de amor a ia República vo-
t:ando al Frente Popul~r. 
'del 'Ebro, 
. Madrid.-:-Los diputados del 
Frente· Popul·ar por las provin· 1 
) cias de Bür~os, Huesca, Lo- ~ 
~ groño, Navarra, Santander, So- ( 
~ i;ia,. Te'ruel, _Yitoriá y,Záragoza, ; 
se reuniran mañana jueves a las ; 
tres de la tarde, 'en la s~cción ) 
". séptima del Cong:reso, para Ira- ; 
, ta~"',sobre la Confe~efación del ( 
Ebro. -: ~ti .. ,, · 1 ' > 
( 
z ·A R ·A GOZA 
Zaragozá, 24 (10'20). 
· Por el restaLleeimiento en Za-
ragoza de una Academia Mi-
. litar .. · 
Nosotros pedimos qtie · inteévenga 
el presiden4e de 'la Cámára · para tte· 
fender el derecho de un diputado. 
Lee un texto de la Prensa de GiJón, 
·en el que se dice que habiendo dimi-
tido el gobernador, se solidarizaron 
con él la Gestora provincial y algu-
nas municipales, las cuales enviaron · 
en ese sentido telegramas al Go-
La proposición acusatoria con• 
S 1 
Los presidentes de la Sociedad 
tra ª azar Alonso 1 Económica de Amigos del País, Cá. 
Se da lectura a una proposición re- mara de Comercio e Industria y de 
lacionada con responsabilidades del la Propiedad Urbana,. cursaron ayer 
asunto_ del «Slrape'rlo», en la cual se e:?te despache: . 
pide que la Cámara mantenga ante el ,aPr,esidente de la S0ciedad Eco-
Tribunal de Garantías una acusaci'o'n nó~ica _AragGnesa de, Amigos del Pais, Camara Pro17ied.ad Urbana de 
contra el ex ministro de la Goberna- Zaragoza_ con _máximo encare..,1·m·1en-
Pregunta qué piensa hacer el Go· ~ "' ción, don Rafael Salazar Alonso. Fir· · ~o ruegan 1a V. E."éft'i~ ' p-ara e't casa 
bierno. 
bierno y pide que se abra expediente de t i 1 d A d ma en primer Jugar el señor Nogués. · · ras1a arse ca emia Militar ·To-
para averiguar quiénes fueron los au- ledo a otra c1·uda1d sea la d · d El presiden. t~: Esta proposición pa · · · • es1gna a 
tor..es del teleO'rama Zaragoz~ , porr pos. eer ecli~c1·os y te· 
: 6 . • • • sará al orden del día para q'ue en el • · BI presidente le contesta diciendo l· - .' 1~rr~nos adecuados en tiempos des-
- ' momento oportuno sea defend·1da por hnados a A"'adem1· · G 1 d 1 
que el senor Ventosa ha planteado las . ,,. · ' · ~ ª enera e a 
cosas de manera que pueden alarmar uno dde !sus firma?tes Y .la Cámara que i'fué . priv'ada.-Salúdanle respe-
1 d
. t d acuer e o que estime oportuno . tuosamenle.» a os 1pu a os. A · _____ ......... _ ..... ._._ __ _.¡¡¡, . , . . , l Jas Queve de Id noche se levanta ·Es aprobada la proposición 
de confianza al Gobierno 
f.rancés 
S1 1 Camara qmere, se investigara Ja sesión. · 
de quién es el telegrama; a mí no me 
asusta nada; perp si me extraña que • 
ahora se rasgue las vestiduras quien Al maniobrar en un auto 
en las Cortes pasadas.... sin ser chofer, un moro 
El ministro de la Gobernación- afir· a~ropella a varias personas 
ma no haber recibido los telegramas . . . 
de la Gestora provincial y algunas · Tetuán.- Procedente de Melilla, 
municipales de Asturias que ha dicho llegó el teniente interventor (}Jdjunto 
el señor Ventosa. Añade que el go- de Azib Midar, acompañado de otros 
bernador ha reiterado hoy su dimi- oficiales, para examinarse de árabe 
sión: su situación es, por tanto, la bereber. 
de un gobernador dimisionario en Los viaferos dejaron el auto en la 
espera que le sustituyan. calle de la República al cuidado de 
Ventosa afirma que en casos aná- . un ordenanza moro y parece ser que 
logos se impuso el debido correctiva. éste recibió ' ta orden de un guardia 
Bilbao, comienza diciendo que las urbano para que trasladase el coche 
París.-La {:ámara Jta votado esta 
noche la proposición de confianza al , 
Gobierno del fr~nte Popul.ar, presea· 
tada por diputados radicales socia-
listas, . y comunistas. 
Se aprobó la confianza por 572 
votos contra f98. ' . · 
La proposición. que integrába el 
orden del día, acepta las medidas del 
Gobierno en lo que se· refiere a con-
seguir para Francia un respeto y una 
paz duradera, basandolos ep la segu-
ridad colectiva. 
derechas no son consecuentes, pues · a otro sitio. 
a él ·no le hicieron caso cuando fué El moro se dispuso a cumplir la Del pleito de los toreros meji-
objeto de un atropello. Había cruzado orden, pero como no era chofer co · · canos 
la frontera portuguesa y, a pesar de 1 menzó ª manipular en el auto, que Méjico . ....,.El cronista taurino del 
llevar toda la documentación en re- 1 arrancóª una velocidad vertiginosa ;Universal», Rafael Solana, que es· 
gla, fué detenido. No me atendieron Y en zig zag. cribe bajo el sudónimo de c<Verdugui-
ni el cóns1;1l ni el ministro de Estado, El coche saltó sobre la acera Y fué !lo•, estudia la posibilidad de llevar 
y después volvf. Cuando iba en un ª chocar ·contra un escaparate, alean- a España seis corridas de t©ros de 
~arco portugués, fuimos tiroteados zando ª una mujer· las principalesiganaderías mejicanas, 
por un9s acorazados espafioles; cu- El moro viró Y entonces el auto fué y seis picadores, para dar seis corri-
yos disparos mataron al capitán del ª estrellarse contra la acera opuesta, das exclusivamente con matadores 
barco. derribando a cuantas personas por meJ·i·canos en las . . 1 1 ali' b prmc1pa es p azas 
1 pasa an. de E:5paña, como despedida de los Me lleyaron a Ayamonte y estuve 
en la cárcel diez y seis meses. (Gran 
escándalo). Se quiso desmoslrar que 
nosotros habfamos hecho fuego. 
Cuando se me llamó a ·declarar a 
Portugal '<Jiie lo que ocurrió. Termina 
diciendo 'que el Gobierno de enloa· 
ces no supe defenderlo. 
Berj~o. formula un ruego al mi· 
oistro de Agricultura, relacionado con 
. El sQceso produjo enorme impre- i toreros mejicanos. 
s10n, por ser la hora en que más con· · «Verduguillo,, añ11de: «Esto no 
¿Da .probado Vd. los ICEBERD! 
1 
Muy pronto serán pueslosia la ven_ta en el 
·CAFÉ UNIVERSAL Algo nuevo y exquisito 
sorio Tafa~I. 
El señor Moles, que ha sido muy 
felicitado, ha saludado ~fectuosamen­
te a los periodistas a quienes ha jus-
tificado, por el excesiVb trabajo que 
pesa sobre é°J, el hecho •de no recibir 
les dlariamente como ' éría su deseo. 
Terminado el lunch los peri~distas 
han pasado ·al fiespacho del subse-
cretario en donde el señor Ossorio 
Tafall les ha dicho que !.os familiares 
de los muertos en la catástrofe ferro· 
viaria de Donferrada se habían hect,o 
cargo de los cadáveres, excepción 
hecha del fogoner·o del mercan-
cías, que ha sido inhumado en el ce-
menterio d~ dicha población.· 
Ha añadido que las b~igadas de · 
obreros trabajan in~~sant~mente para 
dejar expedita la via, cosa que no se 
logrará hasta dentro de do's o tres 
dfas. ' 
El señor Ossorio se ha despedido 
de los inf9rmadores, diciéndoles que 
las noticias reciJ:>id'élS' de provincias 
acusaban normalidad completa. 
Se intensificarán las obras en 
los puertos 
El ministro de Obras Públicas ha 
blando con los periodist~s, les ha ma · 
nifestado q1:1e había dado órdenes ter-
minantes para que por las Juntas de 
Obras <je los Puertos se proceda a la 
inmediata realización de las obras de 
céllrácter ext-raordinario concedidas 
para remediar en · lo posible el paro 
obrero. 
Manifestaciones del director 
general de Seguridad 
Ante los rumores que circularon 
anoche en Madrid, rumores según los 
cuales habían sido detenidos varios 
patronos del ramo de calefacción y 
ascensores, por negarse a cumplir el 
laudo ministerial que pone fin a l con· 
flicto del ramo, lqs .periodistas visita· 
ron al director general de Seguridad, 
con el propósito de que les confirma-
ra estas noticias. 
-Efectivamente-dijo el señor Ma· 
llol a los informadQ.res-. A primera 
hora de la noche han sido detenidos 
ocho patronos de este gremio. 
La detención tiene por causa la ne-
gativa sistemática de estos patronos 
a cumplir el laudo ministerial, ten di en· 
te a resolver el conflicto de calefacto-
res y ascensoristas . 
Para que cumplieran este laudo que 
los patronos no ac;atan en muchos 
puntos, se han hecho varios requeri-
mientos inútiles. 
Preguntó un periodista al sefior 
Alonso Mallo! si era igualmente cier-
to que la representación patronal en 
el Jurado Mixto de la construcción se 
debe interpretarse en modo alguno 
como un desafío; sería simplemente 
la despedida de los toreros mejicanos 
a los aficionados españoles, ya que 
seguramente no podrán volver a Es-
paña en muchos años•. 
Es por ello que, como subtítulo al 
genérico de Olimpíada Popular, se la 
desiguará en adelao te como •Sema-
na popular del folklore y del deporte,. 
y abarcará las fechas del 19 al 26 de 
Julio próximo. 
Las ,Corporaciones oficiales mani-
fiestan su adhesion al grán certamen 
popular. 
· Por parle del Ayuntamiento de Bar-
celona han sido ofrecidas todas laa 
instalaciones deportivas y los pala-
cios de la que fué Exposicion Inter-
nadonal, a fin de que .puedan alojar-
se cómodamente los pQtlicipantes. 
La GeneraHdad de Cataluña :valará 
uno de estos días una subvencion de 
15G.ooo· pesera·s , a la que se anQdfrá 
otra del Ayuntamiento de Barcelona 
de 75.000 pesetas. 
El Estado, por su parte, no ha vo-
lado todavía definitivamente la sub-
vencjón que corresponde a la Olim-
pí~da Popular, pero se estim~, sin 
que pueda darse como definitiva, que 
será aproximadamente de 300.000 pe-
setas. 
Hasta el· presente figuran inscritos 
16 países y más de 6.000 participan-
tes. 
Provinci ·as 
Solución del conflieto tran-
viario 
Valencfa.-Terminado el confii'cto 
tranviario, resuelto después de las 
gestionés llevadas a cabo por el de-
. legado del Es.tado don Vicente Gas-
par, ha comenz~do este mismo sefior 
las negociaciones pertinentes para 
resolver los conflictos del ferrocarril 
Central de Aragón y el de Villanueva 
a Castellón. 
El señor Gaspar se muestra opti-
mista por las impresiones recibidas y 
confía en su pronta solución. 
Huelga de campesi:n.0111 
Valencia.-En los pueblos de Beni-
fayó y Villalonga, se ha declarado la 
huelga de campesinos. En el primero 
de dichos pueblos ha iniciado unas 
gestiones el a lcalde, siguiendo las 
instrucciones del gobernador. Hoy 
sale un delegado de dicha autoridad 
para gestionar lo necesario con el 
fin de qne vuelvan al trabajo los cam-
pesinos de Benifayó. 
Manifestaciones d e 1 gober-
nador 
Valencia.-EI gobernador semos-
tró muy complacido del orden y tr~n­
quilidad con que ha transcurrido Ja 
jornada del pasado domingo, pues a 
pesar de la enorme aglomer.ación de 
gente no se regis tró el más pequeño 
incidente. Nos dijo también· que los 
forasteros habían abandonado Valen-
cia muy satisfechos por la cordialidad 
con qu~ habían s ido recibidos y aten-
didos. BI gobernador terminó elogian-
do Ja organización de la fuerza públi ... 
ca, que no pudo ser ni más acertada 
ni más eficaz. 
